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ABSTRAKSI 
 
HUBUNGAN ANTARA ATRIBUSI  DENGAN PERILAKU ASERTIF   
PADA REMAJA PANTI ASUHAN    
 
 
 Perilaku asertif  merupakan hal yang penting remaja, karena orang yang 
asertif akan lebih adaptif dan menggunakan mekanisme pertahanan diri yang 
efektif serta tidak mudah mengalami  hambatan dalam pergaulan, namun 
kenyataannya pada kehidupan sosial banyak remaja bersifat pasif tidak berani 
memulai suatu percakapan, mengalami kesulitan untuk berkata tegas pada diri 
sendiri maupun orang lain. Hal  tersebut menjadikan banyak remaja yang bilang 
tidak tahu, dimana hal tersebut akan menghambat proses pembelajaran untuk 
menuju arah yang lebih baik bagi diri remaja. Banyak faktor yang dapat 
mempengaruhi perilaku asertif  diantaranya atribusi.  Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui; 1) Hubungan antara atribusi  dengan perilaku asertif  pada 
remaja panti asuhan ; 2) Sumbangan efektif atribusi  terhadap perilaku aser tif  
pada remaja panti asuhan ; 3) Tingkat atribusi  dan 4) perilaku asertif  pada remaja 
panti asuhan. Hipotesis yang diajukan ada hubungan positif antara atribusi  
dengan perilaku asertif  pada remaja panti asuhan.  
 Subjek penelitian  adalah Panti Asuhan Anak Keluarga yatim 
Muhammadiyah Surakarta yang memiliki ciri-ciri  a) usia 12  sampai 18 tahun, b) 
minimal 1 tahun tinggal di panti; c)  tingkat pendidikan minimal SLTP. Adapun 
jumlah sampel keseluruhan yaitu 53 oran. Metode pengumpulan data 
menggunakan skala atribusi  dan perilaku asertif . Metode analisis data 
menggunakan teknik korelasi product moment.  
Berdasarkan hasil analisis product moment diperoleh nilai koefisien 
korelasi (r) sebesar 0,374; p = 0,006 (p < 0,01) artinya ada hubungan positif  yang 
sangat signifikan antara atribusi  dengan perilaku asertif. Semakin tinggi (positif) 
atribusi  seseorang maka semakin tinggi  pula perilaku asertif sebaliknya semakin 
rendah (negatif) atribusi maka semakin rendah pula perilaku asertif. Sumbangan 
efektif antara variabel atribusi  terhadap perilaku asertif   sebesar 14%. 
Berdasarkan hasil analisis diketahui variabel atribusi  mempunyai rerata empirik 
(RE) sebesar 76,075 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 70  yang berarti atribusi  
pada subjek tergolong sedang. Variabel perilaku asertif   diketahui rerata empirik 
(RE) sebesar 99,038 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 92,5 yang berarti perilaku 
asertif  pada subjek penelitian tergolong sedang.   
 
Kata kunci: atribusi , perilaku asertif  
